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EL POEMA DE ARNAU D'ERILL CONTRA SU 
SOBRINO FRA RAMON ROGER D'EKILL 
1 
por MARTfN de RIQUER 
I 
Eii el can6ionero catalán de la Universidad de Zaragoza ' se 
transcribe el texto de una poesía denigratoria en '  29 estrofas, cada 
una de las cuales empieza con las palabras a 0  tu, traydorn. Milá y 
Foutanals dio algunas noticias sobre esta composición y publicó al- 
gunos de sus versos a, aunque sin dejar resueltos varios de los pro- 
blemas que plantea. 
E l  primero de ellos es el de la atribucióii. Al ser encuadernado 
el Cancionero de Zaragoza, en la segunda mitad del siglo XIX, la 
parte superior de sus folios fue guillotinada con tan poco cuidado 
que con frecuencia se perdieron las primeras líneas de las páginas, 
principalmente las de las rúbricas de las pocsías. Frente a nuestra 
composición hoy solamente es posible leer tres líneas de la rúbrica, 
que nos dan el siguiente texto : anebot fra Ramon Roger d'Erill 
comanador de Berbens del orde de Sant Joban de Jberusalem lo qual 
deqa que li avia emprenyada una sua filla monge del monestir 
d'Elguayren. Antes de ser encuadernado estudiaron el cancionero 
Pascua1 de Gayaiigos y Enrique de Vedia y dieron una somera des- 
cripcióii de su contenido en las adiciones a la Historia de la litera- 
tura espuriola de Ticlcnor. Al llegar a nuestra poesía indican simple- 
mente: oArnau de Vill, sobrino de Fray Kamon Roger de Vill y 
comendador de Berbens en la orden de San Juan de Jerusalénn '. 
Advirtamos, en primer lugar, que leyeron mal el nombre Erill, 
l .  Edición de M. Risclgi y RImírcz, El Cancionero cataldn de la Univcrridad de 
Zorngozn, Zaragoza, l89&. Lo pocsii de Arnau d'Erill se transcribe eii las pp. 237-243. 
2. Poctu catalnncr del siglo X I V ,  en Obra, Cornpletor de Milá y Fontanalr, 111, 
Rarceiona, 1890, pp. 336-341. 
3. T ~ c I ~ o ~ ,  Historia de 10 literatura crpanola. 1, Madrid, 1851, p. 533. 1. Amador 
de lor Ríos, Hirtorio nitico de la iitcratrrra cipnRola, VI, Madrid, 1865, p .  570, repite 
la noticia de los adieion+orcr de Ticknor. 
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que indiscutiblemente es el que figuraba en la rúbrica por las razo- 
nes que ya iremos viendo. E n  segundo lugar, la noticia de Gayan- 
gos y Vedia contiene un nuevo error, ya que en la primera línea de 
la rúbrica hoy conservada inmediatamente tras la palabra anebotn 
se lee  afra Ramon Roger d'Erillo, nombre que no va precedido de 
la preposición ndeo, lo cual cambia totalmente la relfción de parcn- 
tesco. 
Para reconstruir la rúbrica perdida nos es preciso, ante todo, 
reparar en algunas de las afirinaciones hechas en la poesía. Confir- 
mamos, en primer lugar, que el personaje vilipendiado, tantas veces 
llamado traidor, era caballero de la orden de San Juan de Jerusalén 
(cfr. : aSi bé.t portes la creu del Spitaln, verso 3, etc.), tenía la dig- 
nidad de comendador (ama1 guardist ta comandao, verso 25) y que 
se comportó mal con las monjas de Alguayre (verSo 26). El autor 
de la poesía, además, había armado caballero a este comendador de 
San Juan (aa1a.m pinet com te fiu cavallern, verso 168), lo que ve- 
rosímilmente supone cierta superioridad, en edad, categoría o pa- 
rentesco, de aquél respecto a éste. Finalmente, uno de los insultos 
que el autor dirige a su enemigo es el siguiente : 
Non has gossat deffendre ton leig crim : 
tu ést Mordred ... [173-1741 
Esta alusión es iluminadora, pues entre los muchos traidores que 
la historia o las leyendas ofrecían al autor, éste ha ido a escoger a 
Mordrcd, el sobrino del rey Artús, que tan vilmente traicionó a 
su tío. 
Con estos elementos es posible reconstruir hipotéticamente la 
rúbrica mutilada del siguiente modo : ~[Serventesch fet per N'Arnau 
d'Erill contra] son nebot, fra Ramon Roger d'Erill, comanador de 
Barbens, del orde de Sant Johan de Jherusalem, lo qual deya que li 
avia emprenyada una sua filla, monge del monestir d'E1guayre.n 
La identificació del personaje denostado en la poesía es totalmente 
segura, y ya fue hecha por Milá y Fontanals. E n  una carta escrita 
en mayo de 1413 Fraiicí d'Erill menciona a nmon frare, lo comena- 
dor de Berbensu e incluye una misiva que le ha enviado su hermano 
sfrare Ramon Roger d'Erillii " El  4 de agosto de 1412 se celebraron 
los esponsales entre Violant de Bellera y Pere:d'Orcau, éste bajo 
la tutoría de fra Ramon dlErill, de la orden del Hospital de San 
4. Coleceidn de dommenfol inddito, del Archivo d e  la Corona de Arogón, 111, 
1847, pp. 70 y 71. c 
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Juan de Jerusalén y comendador de Barbens '. Miret y Saiis, en su 
libro sobre los templarios y los sanjuanistas de Cataluña, afirma 
que fra Ramon Roger d'Erill fue comendador de Barbens entre los 
años 1414 y 1418 6,  pero cl documento que acabo de extractar supo- 
ne que ejercía esta digindad ya dos años antes, por lo menos. Final- 
metite, el mismo Miret y Sans, en su estudio genealógico de la fami- 
lia Erill, da la  siguiente noticia : fra Ramon Roger d'Erill, comen- 
dador de Barbelis, había sido preceptor de la casa de Alguayre, y al 
ser propuesto por segunda vez por la priora del convento, en 1417, 
diez de las rgigiosas elevaron instancia al Gran Prior de Cataluña 
manife~tando'~ue tal nombramiento era inconveniente por tratarse 
de persona despilfarradora y de un administrador muy malo '. Re- 
cordemos que Barbens, encomienda de San Juan, está cerca de Bell- 
puig, entre 'frida y Cervera, y que Alguayre, convento de damas 
sanjuanistas, al norte de Lérida. 
Pero, si bien es fácil identificar la persona vilipendiada en nnes- 
tra poesía, no lo es determinar quien fue el Arnau d'Eril1 que la 
escribió, ya que en este linaje el nombre de pila Arnau se repite 
con gran asiduidad y a veces lo llevan varios contemporáneos. Lo 
Guico que sabenios con seguridad es que el Arnau dlErill que no;$ 
interesa era tío de Ramon Roger, con lo que queda excluido un po- 
sible hermaiio de éste, llamado también Arnau, que recoge Milá y 
Fontanals. Miret y Sans afirma, aunque sin exhibir documentación 
que lo corrobore, que la hija de Arnau d'Erill que fue deshonrada 
por fra Ramon Roger se llamaba Margarida, que fue monja de Al- 
guayre y setiora de los lugares de Selgua, Tcrreu y Castell d'Areny, 
según consta en un guiaje de Alfonso el Magnánimo, extendido en 
1426 '. La seriedad y el rigor de las investigaciones de Miret y Sans 
induce11 a aceptar estos datos. Gracias a estas noticias parece evi- 
dente que el Ariiau d'Erill padre de Margarida, señora de Selgua, 
fuera el persoiiaje aludido en unas cartas muy curiosas del rey 
Martín el Humano. E n  una de ellas el moiiarca se dirige a Fran- 
cesch de Montbuy y le pide que le envíe una cierva blanca que posee, 
ya que Mosseu Arnau d'Erill le ha de remitir un ciervo blanco. 
Esta carta va fechada el 19 de septiembre de 1402 ; y el mismo día 
el rey escribe al procurador de Arnau d'Erill diciéndole que acom 
5. Arcliivo Histórico de Ii Ciudad de Bzircelana, Extracm de documentos sntipor, 
núm. 1322. 
6. J .  Miret y ~ a i r ,  LFI cases de Templnr y Horpirulcr, en Coialunya, Barcelona, 
1910, p.  528. 
7. J. Miret y Sanr, .k caro ~enyorial d'Erill, «Anuari Herildicli, Barcelona, 1917, 
página 156. 
8. Mirct y Sans, ¡bid. 
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lo noble e amat nostre Mossen Arnau d'Erill nos hagués dat un 
cervo blanch, lo qual té en lo seu castell de Selgua.. . o,  se lo envíe 
rápidamente a fin de unirlo con la cierva '. Es lógico que el Arnau 
d'Erill que poseía el castillo de Selgua sea el padre de Margarida 
d'Erill, señora de Selgua, y que por lo tanto aquél sea el autor de 
nuestra poesía. (Señalemos, de paso, que la existencia de estos cier- 
vos blancos, como la de la famosa cierva blanca de hertorio, hace 
poner en duda el carácter fabuloso que algunos críticos ven en el 
episodio inicial del Erec de Chrétien de Troyes.) 
Es  muy posible, pues, que nuestro poeta sea el :Arnau d'Erill 
qce era hijo de otro Arnau y de Sibila d'Anglesola y que haya que 
identificarlo, como propone Miret y Sans, con un caballero del que 
se conservan varias alletres de batallao cruzadas con el francés Le 
Mastiii de la Merlie, firmadas por el catalán en Barc@Ioiia, Perpiñán 
y Estagcll en mayo y junio de 1390. Esta correspondenica caballe- 
resca, que fue publicada por Alart 'O, consecuencia de un voto que 
había hecho nuestro Arnau d2Erill, nos lo revela dado a los lances 
de armas y nos ayuda a explicarnos el auténtico carácter de la vio- 
lenta poesía contra fra Ramon Roger d'Erill. 
En una época en que la poesía catalana es por lo general amorosa, 
tierna y delicada, llena de protestas de afecto y de servicio y expre- 
sada con sutileza, elegancia y retórica en la dicción, la rudeza y la 
violencia del largo sirventés de Arnau d'Erill es una nota discor- 
dante y estridente y que además transmite un odio profundainente 
sentido. No olvidemos el hecho que ha motivado esta poesía : la hija 
del poeta, monja de Alguayre, ha sido violada por el sobrino de 
aquél, fra Ramon' Roger d2Erill, comendador de Barbens. Una anéc- 
dota de este tipo no puede ser, en manera alguna, una invención li- 
teraria, pues en ello se ponen en juego cosas demasiado serias y 
entrañables. Lo sorprendente es, precisamente, que asunto de tal 
gravedad Arnau dJErill lo lleve a la poesía, indudablemente con 
propósitos divulgativos. La vil acción de fra Ramon Roger debía 
ser tan pública y notoria, verdadero escándalo no tan sólo en la orden 
de San Juan sino también en la sociedad catalana, que Arnau dVErill, 
tras haber retado a su sobrino a batalla singular, escribió el largo 
sirventés que, en el fondo, no es otra cosa sino una especie de olletra 
de batallan en verso. 
Nuestra poesía hace alusión a una serie de circunstancias y de 
9. D. Girona I.lagortera, lzinernri del rey En Mord. ~Anuari [de I'IInstitur d'Esmdis 
Catalansn. N, 1911-12, p. 182. 
10. 1. R. Alart ,  Duclj ed ddii, (uxtcr cniolrinr), <iRevue dcr langues romanew, XVI, 
1874, pp. 361-378. 
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pequeños acontecimientos que seguramente jamás podremos dilu- 
cidar del todo, pero que los contemporáneos deberían captar al mo-, 
mento. Renunciando, pues, a un comentario total de la pieza, de ella 
se desprenden, con mayor o menor evidencia, ciertos antecedentes.. 
Fra Ramon Roger, culpable de la violación de la monja, fue retado 
a batalla por Arnau d'Erill, como se advierte en el verso en que le 
dice que no l e  plugo oír tales noticias nquant te remí cors a cors de 
combatre~ (verso 31), donde aremiro ,equivale a aarramira, o sea 
citar a batalla ". La carta de batalla en la que Arnau desafiaba a. 
Ramon Roger,la llevó a éste En Masdovelles (verso 29), sin duda 
algún miembro de esta familia de poetas ; pero es conveniente sena- 
lar que de 1415 a 1421 fue priora del convento de Alguayre, y por lo 
tanto superiora de Margarida, la hija de Arnau, Constanqa de Mas- 
dovelles la. Fra Ramon Roger, por miedo, no se atrevió a aceptar 
el reto de su tío (ano ausas far batallan, verso 7 ; aben has mostrat 
aver por e temenqan, verso 11) y no se presentó a la caballeresca cita 
(ano has gossat a la plassa veniro, verso 64). Estos aspectos se pue- 
den detallar un poco más. Como era costumbre, entre Arnau y fra 
Ramon Roger debieron de cruzarse varias cartas 'sobre las condicio- 
nes de la batalla, el juez, la plaza y la fecha. E n  sus cartas a Arnau 
(cfr. : atu ést confss per ta carta piibblicaa, verso 13) fra Ramon 
Roger debió aducir el pretexto de que tenía poco tiempo para acudir 
a la lucha (....con poguist allegar D'aver curt temps per far tos 
grans a s a y s ? ~ ,  versos 49-50). SegGn afirma Arnau, para Todos los 
Santos hará once meses que aenpreguem nostre stornn (verso SS), 
lo que sin duda significa que llegaron al acuerdo de combatir, lo que 
en el lenguaje de las alletres de batallan se llamaba llegar a acon- 
cordian. Es posible que esta concordia se alcanzara en la Paeria 
(verso 112), nombre que recibe el consejo municipal de Lérida y de 
otras ciudades. Según Ariiau su sobrino se encaminó a la ciudad 
donde estaba fijada la batalla con una calma extraordinaria, pues e n  
cuarenta y dos días hizo solamente ocho jornadas (versos 65-66). 
Aunque no queda muy claro, parece que la batalla tenía que cele- 
brarse en Montpeller (versos. 108 y 117). 
Fra  Ramon Roger impugnó el juez de la batalla que le propuso 
Arnau dlErill, pues éste escribe: a...¿e com poguist donar Per sus- 
pitós lo príncep de valor, Car de bondats és vuy cabdels e flor?. 
(versos 73-75). Esta alusión se presta a varias consideraciones. E n  
primer lugar puede hacer creer que Ramon Roger fue el requeridor 
I l .  Cfr. Alcovcr-Moll, Dicioncri cot& - ualend - bolmr, s. v. remit. 
12. Cfr. Mict y Sans, Lcr E ~ C I ,  p. 531. 
y Arnau el requerido, pues éste tenía el privilegio de escoger juez 
cuando era desafiado por aquél. Pero sucedía a veces que el reque- 
rido renunciaba este derecho en su adversario, y esto debió de ser 
10 que ocurrió en nuestro caso. El juez propuesto debía ser aceptado 
por la otra parte, si ésta no alegaba que era asospitósw, o sea sospe- 
choso de parcialidad. Fra Ramon Roger alegó, pues, que el jucz 
propuesto por Arnaii era asospitósu, y por los versos 'de éste ahora 
mismo trauscritos cabe la posibilidad de suponer que tal juez era 
el rey de Aragón. Ello, no obstante, es algo singular, pues el propio 
rey no podía ser juez de una batalla entre dos vas al lo^ suyos, salvo 
en contadas excepciones. Parece, pues, que Arnau propuso un jucz, 
fra Ramon Roger no lo aceptó, y finaImentc se llegó a la aconcor- 
diaw dc que la batalla se celebrara en Moiitpeller, no sabemos bajo 
qué juez. Arnau afirma que está dispuesto a a~eptar~~cualquier juez 
que proponga fra Ramon Roger a condición de que les permita lu- 
char (versos 81-96), lo que no es más que un concepto típico de las 
ulletres de batalla]>, en las que es tan corriente que se exija que el 
juez elegido permita que la bataiid llegue a su fin, en evitación de 
las frecuentes reconciliaciones impuestas o batallas interrumpidas 
apenas iniciadas. 
La poesía de Arnau d9Erill es, toda ella, un nuevo reto o carta 
de batalla. Cuando su adversario haya encontrado juez, él se presen- 
tará en la plaza asignada, siempre que antes reciba el salvoconducto 
(versos 97-104). En efecto, el señor que aceptaba ser juez de una 
batalla debía enviar a los contendientes una carta citatoria, fijando 
el lugar y la fecha del combate, y un salvoconducto para que se 
pudieran trasladar sin impedimento alguno a sus dominios. Pide. 
además, el plazo de cuarenta días para hacer el viaje a la ciudad fi- 
jada para la batalla (verso 116), hace mención de las armas que em- 
plearán en el combate, que será a pic (versos 121-128), lo que viene 
a equivaler al ndivisaru de las armas que es tan frecuente en las 
correspondelicias caballerescas, y exige que la liza tenga cien palmos 
de largo y treinta pies de ancho (versos 129-133). Da a su adversario 
el plazo de un año para buscar la plaza (versos 209-210), lo que equi- 
vale a encontrar señor que esté dispuesto a juzgar la batalla. 
Nuestra poesía, llamada por el propio autor upequeño cuaderno8 
(aaycest pauch coernn, verso 226), es, pues, un nuevo requerimiento 
de batalla hecho por Arnau d2Erill a su sobrino fra Ramon Roger, 
en el que le concede la atribución de buscar juez y plaza para cele- 
brar definitivamente el combate, aunque él se reserva las condicio- 
nes de armamento y de medidas de la liza. Toda la poesía adquiere 
sentido y se esplica teniendo en cuenta el estilo y contenido de las 
C61 
ulletres de batallau, tan frecuentes en la Cataluña del siglo xv la. E n  
sus versos abundan las alusiones y claras referencias a que fra Ramon 
Roger es religioso de la orden de San Juan, con lo que sus delitos ad- 
quieren un acusado matiz sacrílego, que Arnau d3Erill subraya con 
insisteticia. Es  de notar que hace mención del permiso que fra 
Ramon Roger tuvo que solicitar de su superior en la orden para 
combatir en uh duelo caballeresco (versos 105-106). E n  este aspecto 
vale la pena de señalar que otro sanjuanista, fra Thomis Ram, CO- 
mendador de Monzón, al ser retado en 1452 por Johan dlAltarriba, 
le adujo lo siguiente: abien creho vos soys informado que yo ni 
cavallero de 6 a  horden, sin licencia de superior o venir contra la 
religión o los votos e11 aquella prestados, requerir de batalla no po- 
demos ni requesta de aquella achceptaro, pero añadió : avos ofresco 
por mi poder trabagar con el senyor Mestre, como a superior mío, 
me quiera dar 'la dicha licencia" ". 
EII cuanto a la fecha en que fue compuesta la poesía de Arnau 
dlErill no puedo llegar a conclusiones muy precisas. Por de pronto 
hay que circunscribirla entre 1412 y 1418, añosen que fra Ramon 
Roger d'Erill consta conio comendador de Barbens ya que, como he- 
mos visto, es aludido con esta dignidad. Para concretarla más de poco 
nos sirve el verso 22, donde Arnau dice que su sobrino será víctima 
de burlas deshorirosas en Rodas y en Constanza. Consta que en 1413 
fra Ramon Roger d'Erill fue testigo, en la isla de Rodas, de la firma 
de un tratado entre los embajadores del rey de Aragón y del sultán 
de Babilonia ; y es muy posible que nuestro personaje asistiera 
a algunas de las sesiones del concilio de Constanza (1414-1418). 
Estos datos, pues, corroboran la amplia datación de 1412-1418, pero 
no la estrecliaii. Cuando Arnau aconseja a su sobrino iróuicamente- 
te, que vaya a Cerdeña a lucir sus deshonrosas armas (verso 19), 
alude, evidentemente, a las expediciones militares que Fernaiido el 
d e  Antequera envió a la rebelde isla, de 1412 a 1416, lo cual tampo- 
co nos sirve en nuestro empeño de precisión. En este aspecto algo 
más nos ayuda la estrofa XVIII de la poesía, segfin la cual fra Ramon 
Koger d'Erill, para prepararse para la lucha contra su tío, tomó 
Ieccioties de esgrima de un tal E n  Ferriol (verso 136 ; adviértase 
que rima con uvolo), odins lo palays de la flor Margaritan, pero que 
a pesar de ello no osó salir de Barcelona. Se trata, indiscutiblemente, 
del Palau Menor de Barceioiia, donde residía la reina Margarita de 
13. Vhnre los ucr volúmenes de LIctrer n'c batalli, que tengo en prensa en la colecci6n 
oEls Nostres Cllssicr>i. 
14. Bibloreca Nacionil de Madrid, manuscrito 7811, fols. 313r.-3l6r. 
15. Viase Mili  y Fontinilr, 1. c., pp. 336-337. 
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Prades, viuda de Martín 1 el Humano, palacio donde fra Ramon 
Roger recibió lecciones de Johan Ferriol, documentado como escu- 
dero de la citada reina 'Y Margarita de Prades residió en el Palau 
Menor de Barcelona entre octubre de 1412 y julio de 1414 y desde 
niayo de 1416 hasta 1421 17. Ello nos permite concretar la redac- 
ción de la poesía de Arnau d'Erill o bien entre 1412 y 1414 o bien 
entre 1416 y 1418. Creo probable que sea posterior a 1417, año en 
que, como vimos al principio, la priora de Alguayre recursb a fra 
Ramon Roger d'Erill como preceptor aduciendo su ineptitud admi- 
nistrativa, pero sin hacer mención de su deshonestidad, a lo que se- 
guramente se hubiera referido si ya se hubiese dado la violación 
de la hija de Arnau d'Erill. Esta consideración podría llevarnos a 
fechar la poesia en 1417-1418. 
Las armas heráldicas de Erill traen un león de gules coronado 
y rampante. Fra Ramon Roger, al decir de su  tío, debía ostentar 
el emblema heráldico envilecido, y por esto afirma que su león es 
nsens testaa (verso 17) y lleva la cola cortada ( o  ... scuat lo teu traydor 
lahó, El1 cap tallat ... a ,  versos 186-187). Siendo ambos del mismo 
linaje y tan próximos parientes, Arnau dlErill pone empeño en que 
las armas de su traidor sobrino denuncien su villanía. 
Publico a continuación el texto íntegro de la poesía de Arnau 
dlErill, reproducido del Cancionero de Zaragoza, donde ocupa del 
folio 227 v. al 232 r. Introduzco escasísim~s enmiendas l8 y conser- 
vo algunas faltas de poética ( ~ o r  ejemplo la rima de mjornse con 
srahonsa, versos 65 y 68), porque sin duda se deben a Arnau d'Erill, 
quien seguramente no era un poeta profesioual sino un caballero 
que, en esta ocasión, quiso expresar sus odios poéticamente. Ad- 
viértase que, por lo general, el copista del Cancionero de Zaragoza 
tiende a catalanizar formas provenzales o provenzalizadas de sus 
textos. 
1 O tu, traydor, qui tan sovint renegues 
Jesnchrist, Déu e senyor eterna1 ! 
Si  bé.t portes la creu del Spital 
no passe jorn que.1 sagrament not  begues 
com a infel, menscrahent de ta ley ; 
no és al món ten malvat, segons vey. 
T u  vas fugent, no ausas far batalla, 
por has del foch, la coha tens de palla. 
16. VCase Duran i Canyameras, Margarido de Prader, Barcelona, 1956, p. 29. 
17. VCase Duran i Canyamcras, ibid., pp. 19-21, y M. de Riqucr, lordi dc Snnt 
lordi, Granada, 1955, p. 97. 
18. Verio 21 : D~lrals; verso M): no fa11 res. 
11 O tu, traydor, qui tots jorns proferies 
d'entrar en camp per cobrir ta fallenqa, 1 O 
ben has mostrat aver por e'.temenqa 
despuys trobist qui-t provech tes falcies. 
T u  ést con£& per ta carta pubblica ; 
pauc de bé sab qui+ ama ni.t pratiqua. 
Ab Judas £as tot sovint companyia. 15 
Bé tench per £011 qui sa muller ta ffia. 
111 O tu, traydor, ab lo leó sens testa : 
On pots anar ab aytal entresenya? 
Consell te dó que vages en Serdenya, 
car los arauts portaran sobrevesta 
d'aytals armes com dits ayqesta danga. 
Dins en Rodes ez enquer en Costanqa 
per tot lo món te cridaran no fuges, 
pus de mal far no veu hom que.t enuges. 
IV O tu, traydor, mal gnardist ta comanda 25 
e les dones qui són dins en Alguayre. 
T u  t'ést desdit, mas no t'i dónes guayre : 
tal por aguist quant ausist la demanda 
quet dech I'altrir ayqell E n  Masdovelles ; 
n0.t plagué ges auzir aytals novelles 30 
quant te remí cors a cors de combatre. 
Judes malvat, per que+ lexes abatre? 
V O tu, traydor, bé t'ést mes al berney, 
vituperat e ab pauclia vergonya, 
carn de masell e sutze plen de ronya : 
Per que no vas sercant algun remey? 
Pus honor perts e l  cors, no perdes l'arma, 
car lo Setan de tots béns le% desarma, 
pus que.1 prenguist del tot per ton senyor, 
renegant Déu, qu'era ton redemptor. 
O tu, traydor, retallar te daurien, 
e que.t nomens Alí de Barbaria, 
per renegar Déus e Santa Maria. 
No-1s cal star, car mantes gens ho dien 
que moltas vetz sus lo sant cors sagrat 
de Jesuchrist falqament has jurat, 
renegatit-lo com falc malvat traydor, 
e Lucifer preiiies per seiiyor. 
VI1 O tu, traydor, con poguist aklegar 
d'aver curt temps per far tos grans asays? 
Prou u'as agut, mas lo teu cor savays 
no ts segur tant no.¡ sabris armar ; 
ne lo teu bran no val res, car no talla, 
de ton asbercli has por que no-t defalla : 
no has armes de qui.t puxes fiar. 
Ay$ t'avén per lo teu falc jurar. 
VI11 O tu, traydor, bé sabs que onze meses 
hach a Tots  Sants qu'enprenguem nostre storn. 
Jo.m són armat si bé.m suy mes entorn 
ez assejat tant qu'a mi no falleses. 
Lo cor te fa11 per 90 com m'as trahit ; 
no-m has tengut lo carta ne.1 scrit. 
Per nulla res no podies fallir : 
no has gossat a la plassa venir. 
IX O tu, traydor, coraiita-e-dos jorns 
haguist complits per anar vuyt jornadas, 
mas ton flach cor te bat dins las coradas, 
lo seny te fa11 e las boiias rahons. 
Del jutge dius de qu6.t deu hom repeiidre, 
e d'altre part tu niateis te fas pendre ; 
tant vols cobrir que del tot tu descobres 
los teus vils fayts e tes vilanas obres. 
X O tu, traydor, j e  com poguist donar 
pcr suspitós lo príncep de valor, 
car de bondats és vuy cabdels e flor? 
Ta malvestats te fay guinerdejar. 
Malvats juseu e molt pus flach que lebre : 
Jo-t seguiré tant quet puxe consegre 
eii manta part, no allegant siiiistre, 
com tu has fayt ab lo teu gran ministrc. 
XI O tu traydor, pus veus que jo.t apell 
per tan vil1 nom, tcom no serques senyor 
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e jutge gran que-s preu de sa honor, 
hon jo e tu provem la nostra pell? 
Car jet  promet que-t seguiré dins Franca, 
per so com han molt millor la ussanca 
de fayt d'arrnes, mostrant caveliaria : 
per $0 vull eu seguir aysella via. 
XII O tu traydor, quants jutges je t  aurie 
daris per part, si com has comencat ; 
mas eu te jur que-] hom de gran stat 
per nulla res jo no4  refuserie, 
ab qu'ell ma jur quens lexeri combatre 
ffins que la hu los peus no puga batre ; 
ez ab aycb tots me són bons e bells, 
ab que lo camp nos tingue la hu d'ells. 
XIII O tu traGdor, quant m'auris agut jutge 
e sertametit auré de leys jornada, 
no4 falliré a la taula perada, 
ans mon martell ferri  desús l'enclussa 
ab gran plaser e í  ab trop gran desduyt. 
Mas tu m'auris tot primer salconduyt, 
ez ab ayqb lo gatge-s compliri : 
allí veurem qui bon dret mantendri. 
XIV O tu traydor, ¿que-t ha valgut aver 
de ton magor que poguesses fer camp? 
Als majors ohs has trobat tal barrancli 
que n0.t lexi  veure sol Montpeller ; 
car pres d'ellí veres lo teu staiich, 
nias dubtant fort de perdre ta vil sanch 
has deffallit, mostrant covarderia, 
co qu'enprenguist dintra la Paeria. 
XV O tu traydor, no vull gens d'aventatge, 
segons t'é fayt, que faces tu a mi : 
quaranta jorns vull per far mon camí 
denant aycell hon complirem lo gatge, 
si n'és ten prop con tu de Montpeller 
quan refusist, dient : nNo-y puch essern. 
Si pus luny és, n'age mays per raysó, 
e si mays prop, com demunt n'age pro. 
XVI O tu traydor, per no metre debat 
has a entrar a peu dintra la lissa, 
ez eu aytal, per provar ta palissa ; 
e que1 arnes sia de nostre grat, 
sens refussar e sens toriiar a mida 125 
langa, coltell, spasa ben fabrida, 
atxe pesant o que,n sia laugera, 
tal con voldrh cascfi per sa manera. 
XVII O tu traydor, encara vull la p l a p  
no pux'aver siiió cent palms de lonch, 130 
ara coneixs si.1 teu mal dir responch ; 
e d'ample vull, perque nwns lunyem maca, 
bons trenta peus, pus que m'as desmantit. 
Ez ab aycb je t  daré per scrit 
la fe del cors quen la terra francesa 135 
te seguiré, sim auzas far enpresa. 
XVIII O tu travdor, bé sabs qu'En Ferrioll 
t'h ensenyat mant be1 colp e repich, 
mas lo teu cor, flach, cohart e mauich, 
no.n ha soffert c'om ne vesés un vol. 
Diiis lo palays de la flor Margarita 
grans asaigs fist, pero dubtant la dita 
no ést gosat exir de Barchinona, 
bacallar fat, com ést tan vil1 persona. 
XIX O tu traydor, ten bell arnes avias ; 
mas ges per $0 no-y trobavas gasany, 
si bé del tot lo bon mestres N'Armany 
ab gran voler 1o.t obrave totrs] dies. 
Mas taut no fech que per tot no.t fegís 
en tot un auy no.t agren a París 
ten ben armat que no.y vessés perill. 
Per go m'an dit que tu pendras exill. 
XX O tu traydor, si d'est mot no.t squives, 
1 on te'n hirhs viura ab tal capell? 
T u  has la carrp de guineu e la pell ; 155 
tu ést dret mull, per co.t beus las adives. 
No has de Déu ni vergonya ni por ; 
si noy guarde lo rnarit de ta sor, 
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tu l i  faras $0 que fas als parents : 
j0.u sé ben tres de qui.s trufen les gents. 
XXI O tu traydor, tots los desmentiments 
que tants m'as fayts, són tornats a repel ; 
bé poran dir tu vals menys que infell 
si d'aquests mots ni pauc ni pro not sents. 
Enemich ést de tota gentilesa, 
e de valor, de prets e dr noblesa ; 
tota bondats has lexada derrer : 
arzm pinet com te fiu cavaller. 
XXII O tu travdor, icom pots anar per placas 
ne per ciutats, mesclat ab bones gents? 
S o t  lo món sab tos grcus deffalliments ; 
cert, tu mereixs c'om te coron d'alaqas. 
Non has gosat deffendre ton leig crim : 
tu ést Mordret e semblant de Cahim, 
ple de viltats cz exorcli de tots béns : 
si fossen bons, mort t'agren tos parents. 
XXIII O tu traydor, manta gent fas debatre 
e raysonar del teu capteniment 
que pot esser ne com ést tan dolent. 
Kenegues Déu e n0.t goces combatre, 
sovint desments sens proferir batalla, 
no has gosar de calsigar la ralla ; 
mas contra Dbu tu prens gran ardiment : 
de Lucifer t'ést fet hom e scrvent. 
XXIV O tu traydor, sepons que j0.t promís 
tal scuat lo teu trajdor lahó, 
e.ll cap tallat, perque no tingue pro : 
ayp3 seran tes armes e divís. 
Ata1 traydor, ata1 la sobrevesta, 
segons lo saiit sia.n fa>-ta la festa. 
S u  ést traydor segons lo teu cartel1 : 
a pessa vil mete-y hom vil coltell. 
XXV O tu tra-dor, tens gratis consels avias 
ab tos amichs : com preiiguist lo pijor? 
N0.t valgre mays morir per ta honor? 
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Car, tu vivent, veu hom que mors tots dies. 
Tot lo móii t'a, certas, per gran traydor : 
tu no te'n sents ni ous la gran remor 
que les gents fan detras tu e rialles. 
No pots res far que no toril joch de falles. 
XXVI O tu traydor, si lo mestre sabia 
com ést tra-dor, qertes, no pciis ni creu 
d'esí avant tu portassas la creu, 
car gran error e vergoiiya seria 
tan gran seiiyall ni daurat speró 
I'om apellat confes de tració 
portas en si qo que.1 rey portaria ; 
per qutz eu crit : uCom dorm eavallaria!~. 
XXVII O tu traydor, per spay de un any 
de mes en mes te don cerques la plasa ; 
per so 1'0 dich, si viltats no.t abraca, 
que iiwy plangues haver un pach d'afany. 
E si nwu fas no.t daré plus fadiga, 
car l'brreu fanch $el1 qui mays lo paltriga 
trop mays li put. T u  puts a bona gent. 
Jo.t dich traydor e no-11 has sentiment. 
XXVIII O tu traydor, qukt beus los sperons! 
No.t men lo rey e11 fet d'armes ne guerra : 
per un traydor se pert molt gran desferra 
e n  vénen daiis e trops ocaysós. 
Si.1 gran senyor vol traydor tii.1 abrasa, 
al pus leyal niatis e peus enbaraca 
e.1 fag tornar sovint de vert en groch. 
Gnart-se lo rey d'aver scacli per roch. 
XXIX O tu traydor ; per vint-e-iiou vegades 
t'apell traydor en aycest pauch coern. 
Ab tal1 conjur dcl pus pregon d'infern 
n'aguer'hom trct Judes ab sas maynadas, 
axí rcptant sovint de tració ; 
mas eu no puix traura tu d'Aragó. 
Romanrras say, mullAs desvergonyit : 
morta se'n fos $ella qui.t ha parit ! 
